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Jika mimpimun belum ditertawakan orang lain, berarti mimpimun masih kecil. 
Yang membuat kita beda dari orang lain adalah kemauan. 
Kemauan adalah awal dari sebuah kesuksesan. 
Janganlah merasa tidak bisa sebelum mencoba. 
Pengalaman adalah guru yang terbaik. 
Kegagalan hanya terjadi jika kita menyerah. 
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Penelitian ini bertujuan melakukan uji performasi sistem kemudi, transmisi, 
dan sistem pengereman mobil listrik Tipe Urban Concept Warok V.1.1. Asumsi 
dasar mobil listrik dirancang dengan tipe Urban Concept (Kendaraan roda empat 
seperti mobil saat ini) yang disesuaikan dengan regulasi Kontes Mobil Hemat 
Energi (KMHE), yang diselenggarakan pemerintah Indonesia melalui 
Kemenristekdikti. 
Pada rancangan sistem kemudi menggunakan sistem kemudi berjenis 
ackerman, sistem transmisi menggunakan chain drive differential sedangkan sistem 
pengereman menggunakan cakram hidrolik. Pada hasil pengujian sistem kemudi 
memiliki sudut belok maksimum adalah 45° dengan radius belok kurang dari 6 
meter, untuk sistem transmisi pada pengujian kecepatan putaran mesin roda 
belakang (𝑛1) adalah 589,867 rpm dan putaran motor listrik 642,6 rpm dengan 
kecepatan rata – rata 53 km/jam. Besarnya perlambatan sistem pengereman adalah 
4,901 𝑚 𝑠2⁄  dan 1,47 s untuk waktu pengeremannya. 
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Abstract 
This study aims to test the performance of the steering system, transmission, 
and electric braking system of the Urban Concept Warek V.1.1 type. The basic 
assumption of electricity is designed with the Urban Concept type (four vehicles 
like the current car) which is adjusted to the regulations for the Energy Saving Petite 
Contest (KMHE), which is held by the Indonesian government through the Ministry 
of Research, Technology and Higher Education. 
In the steering system design using the Ackerman type steering system, the 
transmission system uses a chain deive differential while the braking system uses 
hideelik discs. In the test results, the steering system has a maximum turning angle 
of 45 ° with a radius of less than 6 meters, for the transmission system in the test 
engine rotation speed (n,) is 589,867 rpm and electric meter rotation is 642.6 rpm 
with average speed - Average. 53 km / hour. The amount of deceleration of the 
braking system is 4.901 and 1.47 s for the braking time. 
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